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Vivim en un context on l’accés i l’ús d’informació digital for-
ma part de la quotidianitat. Tant en l’àmbit professional com 
en l’entorn personal, l’ús de la tecnologia ha esdevingut fo-
namental per al nostre dia a dia, per portar a terme les nos-
tres activitats, així com per comunicar-nos entre nosaltres. 
Consumim, generem i transmetem informació per la xarxa 
des de múltiples dispositius i aplicacions, generant un flux 
ingent de dades, a les quals caldrà sumar les que generen 
també multitud de dispositius, en el que es coneix com 
a Internet of things, possiblement una de les revolucions 
tecnològiques més importants que viurem properament.
El model tradicional de gestió d’infraestructures tecnològi-
ques a les empreses, organitzacions i persones, molt basat 
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en l’adquisició, instal·lació i manteniment  de maquinari i lli-
cències de programari, es mostra actualment insuficient i poc 
efectiu per fer front a aquesta gran revolució. En aquest fet 
trobem l’origen del cloud computing, centrat en la implemen-
tació de grans granges de servidors o CPD (centre de compu-
tació de dades), orientats a donar serveis d’emmagatzemat-
ge, processament i accés a dades a una comunitat important 
d’usuaris, els quals poden compartir els recursos disponibles 
i utilitzar-los en funció de les seves necessitats, reduint-ne els 
costos i ampliant les oportunitats d’ús i explotació.
Actualment, els models de serveis basats en el cloud 
computing que s’ofereixen es poden dividir en tres cate-
gories, segons el que s’està oferint:
 – Infraestructura com a servei (IaaS, Infrastructure as a 
Service): ofereix serveis de computació i emmagatze-
matge de dades. Se centra principalment en l’accés 
a recursos de maquinari, enlloc d’haver de comprar-lo 
directament. El consum de recursos es realitza segons 
les necessitats del consumidor. 
 – Plataforma com a servei (PaaS, Plataform as a Service): 
amplia l’oferta IaaS, oferint també un entorn per al des-
envolupament d’aplicacions pròpies.
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 – Software com a servei (SaaS, Software as a Service): 
en aquest cas, l’oferta s’amplia encara més, facilitant 
la disponibilitat al programari al qual podrem accedir di-
rectament des de la xarxa, estalviant costos de llicèn-
cies d’ús, així com la inversió que caldria realitzar en 
infraestructures per poder-les posar en funcionament. 
Actualment, trobem una àmplia oferta de productes 
disponibles, que van des de l’accés a paquets d’ofi -
màtica fi ns a programari per implementar botigues on 
line, clients de correu electrònic, lectors de notícies i 
un molt llarg etcètera.
Els principals avantatges que es poden trobar en l’ús 
d’aquests models de serveis se centren en una major fl e-
xibilitat en la gestió de les despeses en tecnologia per part 
de les organitzacions, al tractar-se de models molt escala-
bles que permeten adaptar la disponibilitat dels recursos a 
la seva demanda real, pagant només per l’ús que se’n fa.
 
A més, cal tenir en compte també l’agilització en la imple-
mentació de noves aplicacions, fet que facilita les possi-
bilitats quan a experimentació en la posada en funciona-
ment de nous models de servei i de negoci. És en aquest 
pla, possiblement, on es troba el seu principal valor: no es 
tracta només d’estalviar costos en la implementació i ges-
tió dels models actuals, sinó que esdevé una oportunitat 
per implementar i experimentar en nous serveis a costos 
més reduïts.
No obstant això, el cloud computing té al davant impor-
tants reptes a resoldre. Un d’ells és l’abastiment energètic 
per a aquests grans centres de dades. L’increment en l’ús 
intensiu de les tecnologies, igual que el creixement en els 
recursos necessaris pel seu desenvolupament, porta im-
plícit un important creixement també dels recursos ener-
gètics necessaris. En aquest sentit, la deslocalització de la 
tecnologia del núvol, on la ubicació dels CPD on s’allotgen 
els serveis no ha d’estar lligada a la localització de qui els 
utilitza i explota, facilita la seva implementació en punts 
on sigui possible, per exemple, incrementar l’aprofi tament 
d’energies renovables o on factors climàtics puguin redu-
ir-ne els costos en els sistemes de refrigeració.
D’altres reptes importants se centren en els dubtes que 
susciten la privacitat, seguretat o integritat de les dades 
allotjades. Aquest fet provoca que sovint les tecnologies al 
núvol es combinin amb altres models, com ara els clouds 
privats, on els recursos són compartits només dins l`àmbit 
d’una empresa o organització.
I és aquesta realitat, on tothom i tot està connectat i on 
cal que les dades estiguin accessibles de forma ubiqua, el 
que dóna origen al que es coneix com a big data. El volum 
de dades que generen les pròpies aplicacions i les interac-
cions entre persones i coses creix de manera exponencial, 
cada cop més ràpid i generant dades de naturalesa i vari-
etat molt diferents i sovint poc estructurades.  En un futur 
tot podrà ser potencialment una font de dades a explotar.
El món d’oportunitats que depara aquest escenari és com-
parable també als reptes que es troben al darrere. El vo-
lum de dades a gestionar, processar i analitzar és tan gran 
que les tecnologies convencionals es mostren insufi cients 
per fer-ne front, donant peu al naixement de noves for-
mes d’emmagatzematge, organització i processament. La 
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capacitat d’emmagatzematge dels discs durs tradicionals, 
per exemple, resulta insuficient per encabir-hi les dades 
generades; l’ús del model relacional de base de dades 
(el més emprat fins a la data) no resulta satisfactori quan 
es tracta de gestionar dades poc estructurades i amb els 
temps de resposta requerits, i les pràctiques habituals en 
l’anàlisi de dades poden esdevenir obsoletes davant dels 
volums a què s’han d’enfrontar. A tots aquests factors cal 
sumar-hi el repte de poder transformar aquestes dades en 
informació, i aquesta en nou coneixement, objectiu últim 
de tot el procés.
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implementació.
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